Poderosos intereses en disputa alrededor de uno de los alimentos peruanos más completos del mundo: la maca by unknown
.~
LPuedealguiendecir
quesoniguales?E.
,Poderososinteresesendisputaalrededordeunodelosalimentosperuanosmascompletosdelmundo.
Mile.
tanir-
No, de ninguna
manerason iguales.
Si listedIe echalIna
mirada a la fotografla
de estapagina,
descllbriraa la
peruanisimaMaca
(Lepidiurn peruvianurn,
Chacon) por Sll raiz
tllberosa,anual, comes-
tible,exhibidapor el
biologo Asuncion Cano
Echevarria,Jefe del
Herbario del Museo de
Historia Natural "Javier
Prado ".
La otra es(Lepidiurn
rneyenii,Walpers), una
planta silvestreque
creceen variospaises
deAmericay Europa.
Tienela raiz alargada,
leiiosaes perenney
obviamente,no es
comestible.
La historiade este
interesado"error",
en torno al cual se
muevenvarios centena-
resde milesdedolares,
es comosigue:
.'- 0 haymaneradeequivo-
. carse.Si ustedanalizala
fotografiadeestapagina,
alii estandosespeciesdiferen-
tes,aImcuandoseandelmismo
generoLepidium.La de la iz-
quierdatieneraiztuberosay es
comestible.Laotraesunaplan-
tasilvestreynocomestible.Sin
embargo,unalegiondedivulga-
dorescientificos,escritoresde
libros,funcionariospublicos,
asesoresdegobiemoy comer-
ciantesexportadores,pretenden
sostenerquelasdossonlamis-
macosayquelasdosselIaman
~ Maca.Es confundirpapacon
'--. camote.Detrasdeestaintere-
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Biologo Callo y dos diferelltes partida~ de lIacimiellto. Vila es la Lepidium. peruvianum Chacon. Maca. (1.962). Y la olm e.~
la hierha silvestre Lepidium meyenii Walpers, ellcolltrada ell Recllay pol' David N. Smith ell I. 986.
sada"confusion"semuevenva- esLepidil/lnperllvianl/ln.
rioscientosdemilesdedolares, Chacoll". Digamos~}
porqueariorevuelto,ganaciade quees lavozdelJefe ,,'
pescadores.Losprimeros"con- deRegistrosCivi- ,
fundidos"onlosMinistrosde les,delhombre
Agriculturaquehanterminado ,I
lIamandoMacaaunaplanta. I
~
~v.I t?:
si~vestrequenosirveni para .~ \.;;
.
: . -~; ~' ~.ahmentarcabras. .' '.\~')' I ~. .EI biologo Asuncion ~ ~. _ ~Cano Echevarria, Jefe del ~~"~ -Herbario"SanMarcos",ubi- .,,) .:iJf?~~\
cadoenel MuseodeHistoria -¥': ~Y'"Naturalde la cuadra12de la
Av.Arenales,Lince,senalain-
dubitablementeque"Ia Maca
queseutilizay exporta,para
finesalimenticiosymedicinales,
Ejemplarlipodela
Macaelltregado
porIaDm.
Chacoll ell 1990a
la Dra. Ellma
CelTalede
F el7-eyra.elllollces
'ejiJ del Herbario
ifial.- ..""
-
quecustodiatodaslas
partidasdeinscripcionde
las plantas,en un lugar
dondehay500.000plan-
-
: If.
\t:"
-
... \ .1_................
~ ~.....~.......-----.--.......
,~ ,.,...'-- ".
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Ex Ministro Francisco Gonzalez Garcia /Iamoa la Maca COli dos nombres cielltificos distintos ell el Decreto SlIpremo 039-2003-AG, qlle/levasllfirma)' ladel
Presidente Alejalldro Toledo; ermr qlle repitio el millistro actllal, lng. Jose LeOIi Rivera, ell el D.S 041-2003-AG.
Dra.Gloria ChacondePopoviciconslllibroy elcodiciadoalimellto.
tasdebidamenteclasificadasy
registradas.
i,Peroporquesehasuscita-
doelentredichodelosnombres
cientificos?Evidentemented -
tnisdeestadisputasemueven
poderososinteresescomercia-
les,puestoquelaMacaestaal-
canzandocada vezmayoresvo-
lumenesde exportaciony los
productosindustrialesquese
obtienendeella soncadavez
massofisticados.Hayquienes
evidentementequierenquela
Macano constituyaun patri-
monioperuanoporesoprefie-
renbautizarlacon el nombre
cientificoconelqueequivoca-
damenteOswaldoBoelche la
identificoen1961:Lepidi/ll1lme-
yeniiWalpers,nombrequeIedio
Walpersen 1843a unaplanta
silvestre,quecreceendistintas
partesdelPeru,envariospai-
sesdeSudamericay Europa,y
queMeyenla encontroenPi-
sacoma,Puno,en1,832.
Ni Meyenni Walpersjamas
seinformarondelaexistenciade
laMacaniconocierondelasma-
ravillosasvirtudesnutritivasde
estaplanta.AsuncionCanosos-
tieneque Lepidillm l1Ieyenii
Walpersfuevalidamentepubli-
cadaen1,843(Nov.Act.Leop.-
CaroU8: SuppU: 249.1,843).
Esbuenosabertambienque
1aColeccionMeyen33delDr.
Meyenseperdiodespuesque
el Dr.Walpershizola identifi-
caciontaxonomicadesucolec-
cion,siendounadelasplantas
la Lepidilllnl1IeyeniiWalpers,
nombrecientificodedicadoa
Meyen.
Enelano1,864Weddellhizo
larevisiondelaL. MeyeniiW.y
al noencontrarlaespecieutili-
zo un lectotipo0 especiede
Mandon,Bolivia,describiendo-
la con las caracteristicasde
L.l1IeyeniiWalper.I'y lIamando-
la Lepidi/ll1lgelidilllnWeddel,
hechoquefuepublicadoenlos
"AnnalesdesSciencesNature-
lies",CinquiemeSerie,Botani-
queTomeI, Paris,1,864,quese
encuentraenel HerbariodePa-
ris.
En 1,905el Dr. Thellung
hacela revisionde estosdos
ejemplares,la identificacomo
Lepidilll1ll1leyeniiWalperssp.
gelidilll1lWedell(Theilillig},
quedandoasiregistradoento-
doslosHerbariosdeEuropay
de losEstadosUnidoshastael
presente.
Obviamente,nlahistoriade
esta plantatomanparteotros
cientificosa travesdelosanos,
hastaquelIegamosal botanico
norteamericanoDavidN. Smith,
quienentre1980y 1986hizo
estudiosobrela floradelPar-
queNacionalHuascaran,parasu
tesisdoctoral.En I, 986Smith
depositoenelHerbariodelMu-
seode HistoriaNaturalvarias
. Parael Jete del
Herbariode San Marcos,
Dr.AsuncionCano
Echevarria,la Macaque
se utilizay exporta,con
fines alimenticiosy
medicinales,es Lepidium
peruvianum,Chacon.
. "EneIejemplardel
D. Smithet al. 11732no
apareceentre los datos Ia
palabraMaca,ni en
ningunaotramuestrade
"I.epidiummeyenii"
existenteen el Herbario
San Marcos". (A.C.E)
plantas.Unadeestaslaencon-
tro en la quebradadeQuenua
Ragra,queen1,990fueidentifi-
cadaporelDr.IshanAI Shebaz
como Lepidilll1ll1leyellii Walpers,
sinnombrevernacular.
.ELARGENTINO
OSWALDO BOELCHE
EN EL ERROR
EI errorprimigenioencuan-
toa IDSnombrescientificosfuc
cometidoen1,961porellnge-
nieroargentinoOswaldoBoel-
che,dela UniversidadeBue-
nosAires,cuandoesteseencon-
trabaenel HerbariodeDahlen-
Berlin,Alemania.Despuesde
comparara laMacacon varias
especiesdelgeneroLepidi/ll1lla
identificaconel nombredeLe-
pidilll1ll1leyeniWalpers.
La unicaMacaqueporesa
epocatuvoensusmanosBoel-
cheselaentregopersonalmente
elDr.O.Velarde,asesorbotani-
codelatesisdeBachillerenCien-
ciasBiologicasdelaalumnaGlo-
ria ChaconRoldan.Una vez
identificada,ellng.Boe\chen-
vioelmaterialbotanicoy la in-
formaciona la Srta.Chaconel
24dejuniode1,961,quienpor
cierto no se quedocontenta,
puesevidentementes trataban
dedosespeciesdistintas.
Haciendounarevisiondelma-
terialbotanicoen 1989,la Dra.
Chaconobtuvoejemplaresdelos
Herbariosde Berlin-Dahlem,
Alemania;Zurich,Suiza;y,de
Chicago,EstadosUnidos,y vi-
sitopersonalmenteel Herbario
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."Todoel embrollocomenzoen1,961cuandoel argentinoOswaldoBoelche
confundioa la Macacomestibleconunaplantasilvestrenocomestible"
.MACA
deBerkeley-California,U.S.A.,
,-Jlegando a laconclusionquela
.,.1acaesunaespecienueva,ha--'i>iendoladescritoenlatiny es-
panolypublicadoenla Revista
Peruanade Biologiaen 1990
comoLepidiumperl/vianl/m
Chacon,(Volumen3,Numero2)
quehacejusticiaallugardeori-
gendelaMaca,quesonlosAn-
desCentralesdel Peru.
Biologo YI/ngaino ASI/ncion Cano,ji-en/e a 11I10de los archivos del Herbario del
MI/seo de His/oria Nall/ral. Le do 10razon a 10Dra. Chaco//.
seadoportresgobiernos:Fujimo-
ri, Paniaguay Toledo.Susminis-
tros firmaronDecretosSupremos
llamandoa la Maca connombre
cientifico equivocado:Rodolfo
Munantc(025-99-AG) y Alvaro
Quijandria(035-2001-AG),bau-
tizaronalaMacacomoLepidil/III
meyeniiWalpers,mientrasque
FranciscoGonzalesGarcia(039-
2003-AG)y ellng. Jose LeonRi-
beraIepusicron2 nombres(041-
2003-AG), Lepidiwn meyeniiy
Lepidilllll perl/vianl/m,creando
mayorconfusion.
8 EL GRUPODE
TRABAJO DELA
DRA.VENERO
Conel PresidenteAlejandro
Toledose formoun Grupode
TrabajoenINDECOPI,presidi-
doporla Dra.BegofiaVeneroe
integradoporprofesionalesdel
CentroInternacionaldelaPapa,
del INIA, y del Ministeriode
RelacionesExterioresparaverel
casodepatentesobtenidospor
paisesextranjeros,alcualfuein-
vitadalaDra.Chacon.Ninguna
delasinstitucionessefialadasse
acercoalHerbariodelMuseode
HistoriaNaturalparaconsultar
acercadelnombrecientificode
la Maca,dondeleshubierasido
facilsalirdelerror.
EI CodigoInternacionalde
Nomenclaturap raplantasculti-
vadas(I,961)enlasReglasyPrin-
cipiosdeNomenclaturaBotani-
ca,elarticulo8dice:"Nopuede
aplicarseunmismonombreados
plantasdiferentes".
EI nombrecientificodecada
especievaacompafiadaelape-
llidodelautorque10descubrio,
comoundatodereferenciaypara
evitarconfusionesencasosque
inadvertidamenteunnombrese
duplicase.
;.Por querazonesseequi-
vocola "ComisionVenero"?
Tomemosnota:
o Hizocasoomisoatodala
literaturaexistenteen30publi-
cacionesqueIehicierallegarla
Dra.Chacona laDra.Bego-
fiaVenero,invitadaoficial-
menteporel Dr.CesarAI-
meydayelactualPresidentedel
DirectoriodeINDECOPI,el Sr.
FernandoArrunategui.
8 Notomoenconsideracion
.;.QUESENECESITA
PARA REGISTRAR
UNA ESPECIE NUEVA?
Le preguntamos al Biologo
AsuncionCano quese necesita
pararegistrarunaespecienueva
deplanta.Su respuestafue:"En
botinicanienzoologiasehablade
"registrodeespecies".Deacuerdo
a10dispuestoporelCodigoInter-
nacionaldeNomenclaturaBot!ini-
caelnombreparaserconsiderado
validodebeser publicadoenuna
revistacientificade ampliadifu-
sion.Esoes10quecuenta.Lo que
esdepositadoy registradoenun
HerbarioeselHOLOTIPO". Lue-
go agrego:"Cuandoun botanico
publicaunanuevaespecie,como
esenestecaso,incluyeunades-
cripcionminuciosa,incluyendo
__ una diagnosisen latin, tal como 10
disponelCOdigoIntemacionalde
~~ NomenclaturaBotanica.Lamues-
tra botanicasobrela quesebasa
estadescripcionoriginalsedeno-
minaHOLOTIPO y debeserde-
positadaenun Herbario".
EI errordeBoelchecondujoa
unasucesi6ndeerrores,comoes
el casodel reputadomedicoFer-
nandoCabieses,quiensostieneque
la Lepidil/nImeyeniiWalperses
oriundadelosAndesCentra-
lesdel Peru,cuandoen ver- (\,' I ~ ~
dadlosbotanicosBrak
~y ~. 'j
' .' ~
.
/ Ii
Zaruchi,~elal!niversi- . ',' ~
. .' ...,..~6
dad eMlssoun,sefia- ~ .,~ ~ .''\
Ianquetambienfueen- · q... ~
contradaenPisacoma, ·
Puno;SanAntoniode
Esquilache,Puno;To-
ratay Carumasen ~ ,.-'
Moquegua;Rio .. ~""'J1. J
BlancoenLima; ~~~
Recuay-An- ;II' .~I . 1 1.
cash;asi .r' ~ ) "'''' .~.. '.6-1J.comoen ~.. r ,\
RioPotre~o\.- . J'#\,..:.l L,. .
enArgentma~. -'7./:'-'
Y Mandonen
Bolivia.
EIerrorsehapa-
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Cos/ales CO/IMaca III/ancaina en La Parada.
------ - - - --- -
ningunapublicaciondelosauto-
resBotanicosTaxonomos,quie-
nesdescribenclaramenteiIIiie~-
pecieLepidiwnlIIeyeniiWalpers,
y queson:Walpers,G., 1843,
Meyen,F. J. F., 1843,Weddell,
H.A., 1864,Thellung,A., 1906,
MacBride,F. J., 1938,e Ihsan
AI-Shebaz,1990,
«)Nohizocasoa lapublica-
ciondelestudiodelaDra.Cha-
consobreel descubrimientode
la Macacomoespecienueva,y
registradael holotipocomoLe-
pidil/mperi/vianI/IIIChaconen
el HerbariodelMuseo.
813 ESPECIES
SILVESTRES, 1
CULTIVABLE
oNo mencionaeJestudiorea-
lizadoporlosespecialistasme-
ricanosLi G.,AmmermannU.,y
Quirosc., 200I, dondedescriben
a laMacacomoLepidi/llllperl/-
vianwnChacon,estudioquefue
publicadoenlaRevistaEconomy
Botany59(2):255-262.
o No tomonotadelestudio
deBrakoy Zaruchi(1993),bo-
tanicosdelHerbariodelBotani-
calGardendelaUniversidade
Missouri,USA, autoresdelma-
nualdelCatalogodelasAngios-
permasy Gimnospermasdel
Peru,queseencuentranen los
HerbariosdelasUniversidades
deSanMarcosy Agrariade la
Molina,quienesmencionanala
MacacomoLepidil/IIIperl/vi-
all//IIlChacolly comounaespe-
ciediferentealaLepidi/llllllleye-
lIii Walpers.
oOcultopartedela infornla-
cionreunidaporBrakoyZaru-
chi,cuandodiceques610repor-
taronseisespeciesdeLepic/il/III
enel Peru,cuandolaverdades
quereportaron14,delascuales
13sonsilvestresy unasola,la
MacaLepididl/IIIpenll/ialll/III
ChacolI,esla quesecultiva.A
saber:
. LepidiumcampestreLinneus
. Lepidiumbipinnatifidum
Desvraux
. Lepidiumchichicara
Desvraux
. Lepidiumcyclocarpum
Thellung
. LepidiumdensiflorumSchrad
. LepidiumKalenborniic.L.
Hitchcock
. LepidiumincisumRoth
. LepidiummeyeniiWalpers
. Lepidiumperuvianum
Chacon
. LepidiumperfollatumLinneus
JandoelargentinoOswaldoBoelche
plantasilvestrenocomestible"
1/10de los archivos del Herbario del
la Dra, Chacol/,
rabajoenINDECOPI,presidi-
) porla Dra.BegoiiaVeneroe
Itegradoporprofesionalesdel
entroInternacionaldelaPapa,
~IINlA, Y del Ministeriode
elacionesExterioresparavereI
ISOdepatentesobtenidospor
1isesextranjeros,alcualfuein-
itadalaDra.Chacon.Ninguna
~lasinstitucionesseiialadasse
:ercoalHerbariodelMuseode
:istoriaNaturalparaconsultar
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I Maca,dondeleshubierasido
icilsalirdelerror.
EI CodigoInternacionalde
lomenclaturap raplantasculti-
adas(1,961)enlasReglasyPrin-
ipiosdeNomenclaturaBornni-
1,elarticulo8dice:"Nopuede
plicarseunmismonombreados
lantasdiferentes".
EI nombrecientiticodecada
specievaacompaiiadaelape-
idodelautorque10descubrio,
omoundatodereferenciaypara
vitarconfusionesencasosque
ladvertidamenteunnombrese
uplicase.
;.Por querazonesseequi-
ocola "ComisionVenero"?
Tomemosnota:
o Hizocasoomisoatodala
literaturaexistenteen30publi-
cacionesqueIehicieralIegarla
~ Dra.Chacona laDra.Bego-. iiaVenero,invitadaoficial-
menteporel Dr.CesarAI-
leydayelactualPresidentedel
>irectoriodeINDECOPI, el Sr.
'ernandoArrumitegui.
8 Notombenconsideracion
-------
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o No tombnotadelestudio
deBrakoy Zaruchi(1993),bo-
tanicosdelHerbariodelBotani-
calGardendelaUniversidade
Missouri,USA,autoresdelma-
nualdelCatalogodelasAngios-
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$UMARlO
de Berlin-Dahlem,
Alemania;ZUrich,
Suiza; Berkeley-
California,EE.UU.;
Chicago,EE.UU.;Y
eIHerbariodelMu-
seodeHistoriaNa-
turaldelPeruquie-
nesaceptaronofi-
cialmentelos isoti-
pos de la Maca y
los mantienenre-
gistradoscomoLe-
pidil/III pe/'llvi-
anI/IIIChacony su
clave.
o Hizo caso
omisoalosestudios
realizadosporlos
doctores,arqueolo-
goDanielMorales
yJohnW.Rick,de
laUniversidadNa-
cionaldeSanMar-
cosydelaUniver-
sidaddeMichigan,
respectivamente,
quienesensu In-
formetitulado"La
Prehistoria de
Junin"seiialanque
enlaCuevadePa-
chamachay,enlos
alrededores del
lagodeJunin,con
el metododelcar-
bono14hanlogra-
dodeterminarque
el hombrehabito
esascuevashace
9,000aiiosa.deC.
y queen los res-
tos culturalesde
estratosprecera-
micosdeSanBias,
mas0menos2,000
aiiosa.deC. esta
gentecomenzoa
domesticarlgunos
camelidoscomola
llamay laalpacay
a cultivaralgunas
plantascomo la
papa,la maca,el shiri,demos-
trandodeestamaneraeIorigen
de la Macaporloscarnellones
queactualmenteseconservan.
(En nuestraproximaedicion
comentaremoslosalcancesde
los recientesDecretosSupre-
mosentornoa la Macay los
productosindustrialesparala
exportacion)..
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ConstanciadeldepOsitodelaMacaene/Herbario(USM
89/29)jirmadopol'MagdaChancoEstela,Directora
delHerbariaell/993.
. LepidiumpubescensDesv.
. LepidiumvirginicumLinneus
. Lepidiumsubvaginatum
Thellung
. LepidiumvirginicumLinneuseLareferida"ComisionVene-
ro" tampocotombnotadelascar-
tasentregadasporlaDra.Chacon
y queIe fueronremitidospor los
Curators0 jefesde losHerbarios
Aclaracion
N deR: Talcomosesenalaennuestraanterioredicionlosproductos
industrialesque ilustraronel articulo"Maca, plantade la fertilidad"
(Paginas48 y 49,Diciembre2,003)correspondena distintosfabrican-
tes,talescomoLaboratoriosAngisa,Naturalia,PachaQamac,Max Hu-
bertVilchezy JavierCastilloHuere,deloscualess610ellossonrespon-
sables.Enel futurotendremoslaoportunidadecomentaracercadelos
productosdeMacadela Dra.Chacony otrasempresasperuanas.
Tambienprecisamosque la Macacontiene dosvecesmascalcio
quela hojadecocay noveintevecescomoequivocadamentesedijo
en laprimeraedici6n..
..
